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mo de refugio por R. O. de 4 de agosto de 1926, conserven
diaho carácter y sus obras sean costeadas por el Estado;
que en los puertos de interés local las obras se ejecuten
con cargo a los fondos de las Diputaciones o .Ayuntamien
tos de que dependan; y que las obras pequeñas que corres
ponden a peticiones urgentes se realicen con cargo al capí
tulo 21, artículo 1.°, concepto 8.° del presupuesto de este
Ministerio.
Reales decretos.
Cese en el destino el Intendente don A. Suanzes.--Pase a la
reserva del Intendente don A. Suanzes. — Cese en disponibi
lidad el Intendente don S Ramírez. - Nombra instructor de
expedientes administrativon de reintegro y eventualida
des al Intendente don S. Ramírez.—Ascenso del Subinten
dente don F. Cabrerizo.—Dispone quede en situación de
disponible el Intendente don F. Cabrerizo.--Autoriza para
que se concierte la adquisición de varios efectos.
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DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA. Dispone depen.ia
de la Dirección General de Campaña la Comisión Inspecto
ra de las obras del nuevo Ministerio.
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C. de N. don D. Somoza.
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Edicto
Rectificación.
Seccion oficial
REAL DECRETO-LEY
Ministerio de Fomento
LXPOSICli
SEÑOR: Por Real orden de 1." de febrero de 1927 fu.é
constituida una Comisión que revisara el plan de puertos
de interés géneral y propusiera los que debían conservarse
con este carácter.
Remitida la propuesta de fa citada Comisión al Ministe
rio de Marina, se ha dictado por dicho Departamento mi
nisterial la Real orden de 3 del actual, por la que se aprue
ba aquélla, en -lo relativo al servicio a su cargo.
Siendo muy elevado el número de puertos clasificados
hasta ahora como de interés general, como también el im
porte de las obras para que satisfagan- el fin que aquéllos
han de cumplir, es conveniente restringir su número. Los
puertos que se segregar del plan de los de interés general,
Por las circunstancias que en la actualidad concurren en
ellos, no quedarán abandonados por el Estado, porque cla
sificados como de refugio por Real orden de 4 de agosto
de 1926, conservan este carácter y sus obras será.n costea
das por el Estado ; en los clasificados como de interés local
se ejecutarán las obras con cargo a los recursos de que
dispongan las entidades de que dependen, con arreglo a
sus Estatutos vigentes, y, por último, las obras pequeñas
que correspondan a peticiones urgentes en los puertos que
no sean ni de interés general ni de refugio, serán costea
dos con cargo a la partida correspondiente del presupuesto
de este Ministerio.
La clasificación podrá modificarse cuando varíen las cir
cunstancias que actualmente ,concurren en cada uno de es
tos puertos.
Procede aprobar la propuesta de la Comisión, y el Mi
nistro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, tiene la honra de someter a la aprobación de V..M. el
adjunto proyecto de Real decreto-ley.
Madrid, 24 de febrero de 1928.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. INT.,
RAFAEL BENJUMEA Y BURIN.
REAL DECRETO-LEY
Número 390.
A propuesta del Ministro de Fomento, y de acuedo con
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
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Artículo i. Se declaran puertos de interés general los
siguientes : Denia, Alicante, Torrevieja, Almería, Palma de
Mallorca, Andraitx, Soller, Alcudia. Mahón, Ibiza. Cala
Sabina, Barcelona, Cádiz. Algeciras, Puerto de Santa Ma
ría, Ceuta, Santa Cruz de Tenel-i fe, Garachico, Santa Cruz
de la Palma, Tazacorte, San Sebastián de la Gomera, Er
migna, La Estaca, Las Palmas, La Luz, Las Nieves, Arre
cife, Cabras, Vinaroz, CastelLón, Burriana, Coruña, D'erra
Cariño, Puebla del Caramiñal, Palamós, San Felíu de Guí
xols, Motril, Pasajes, San Sebastián, Huelva, Málaga, Me
lilla, Cartagena, Gijón-Musel, Avilés, San Esteban de Pra
via, Luarca, Navia, Villagarcía, Pontevedra, Marín, Vigo,
Santander, Sevilla, Tarragona, Tortosa, Valencia y Bilbao.
Artículo 2.° Los puertos clasificados como de refugio
por Real orden de 4 de agosto de 1926 conservarán este ca
rácter, v sus obras serán costeadas por el Estado.
Artículo 3." En los puertas de interés local se ejecu
tarán las obras con cargo a los fondos de las Diputaciones
o Ayuntamientos de que dependan.
Artículo 4•0 Las obras pequeñas que correspondan a
peticiones urgentes, se realizarán con cargo al capítulo 21,
artículo 1.°, concepto 8.°., del presupuesto del Ministerio
de Fomento.
Dado en Palacio a veinticuatro de febrero de mil nove
cientos veintiocho.
ALFONSO
El Minist o de Fomente,
RAFAEL BENJUMEA Y BURIN.
=o=
(De la Gaceta).
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Intendente de la
Armada don Angel Suanzes Carpegna, cese
en primero de marzo del presente año, en el
destino de Instructor de expedientes adminis
trativos de reintegro y eventualidades.
Dado en Palacio a veintinueve de febrero de
mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
■■•■■•••■■••~01•M■■••■•
A propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en disponer que el Intendente de la
Armada don Angel Suanzes y Carpegna, pase a
situación de reserva el día dos de marzo del
presente ario, por cumplir en dicho día la edad
reglamentaria.
Dado en Palacio a veintinueve de febrero de
mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
--0
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Intendente de la
Armada don Salvador Ramírez y Sánchez-Bue
no, cese en la situación de disponibilidad, en que
se encuentra, en primero de marzo próximo.
Dado en Palacio a veintinueve de febrero de
mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
E/ Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Intendente de la
Armada don Salvador Ramírez y Sánchez-Bue
no se encargue en primero de marzo del presen
te año del destino de Instructor de expedien
tes administrativos de reintegro y eventuali
dades.
Dado en Palacio a veintinueve de febrero dé
mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Intenden
te de la Armada, con antigüedad del día» tres
de marzo próximo, al Subintendente don Fran
cisco Cabrerizo y García. en la vacante produ
cida por pase a la situación de reserva del In
tendente don Angel Suanzes y Carpegna.
Dado en Palacio a veintinueve de febrero de
mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
Extracto de servicios del Subintendente D. Francisco
Cabrerizo y Garctíti.
Nació en San Fernando (Cádiz) el 9 de agosto de 1868;
ingresó como Alumno de Administración de segunda cla
se el 1." de agosto de 1882, obteniendo nombramiento de
Alumno de Administración de primera clase en 1884. as
cendiendo a Contador de Fragata en 1886, a Contador
de Navío en 1891, a Comisario en 1905, a Comisario de
primera clase en 1918 y a su actual empleo en 1921.
Buques en que estuvo embarcado.
Goleta Sirena.
Aviso Marqués dk.l Duero.
Fragatas Lealtad, Vitoria y Gerona,.
Cañonero General Lezo.
Cruceros Don Juan de Austria, Cataluña, Reina Regen
te y Carlos V.
Acorazado Pelayo.
Destinos que deseniPeñó en tierra.
Negociado de Acopios de la Comisaría Naval de Car
tagena.
Contador de la' novena agrupación.
Auxiliar de la tercera agrupación.
Contador de la segunda agrupación.
Comisaría de revistas del Departamento de Cartagena.
Comisaría-Intervención del mismo.
Comisaría del Material naval del Departamento de Car
tagena.
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Secretaría de la Intendencia del mismo.
Auxiliar del Negociado de gastos de la Comisaría del
Material naval.
Auxiliar de la Secretaría de la Intendencia del Depar
tamento de Cartagena.
Habilitado General del mismo.
Oficial del Negociado de Teneduría de Libros de la In
tervención del mismo.
Auxiliar de la Intendencia General del Ministeno.
Habilitado General del mismo.
Auxiliar de la Intendencia General.
jefe del segundo Negociado de la misma.
Jefe del Negociado del Material de la Intervención Cen
tral.
Jefe del primer Negociado de la Intendencia General.
Auxiliar de la Intendencia General y Agregado a la Se
cretaría particular del señor Ministro.
Interventor de la Comisión de Marina en Europa.
Jefe del Negociado tercero de la Intendencia General.
Ayudante de órdenes del Intendente General.
Gobernador civil de la provincia de-Badajoz.
Idem de la de Sevilla.
Vocal del Tribunal de exámenes para ingreso en el
Cuerpo. -
Vicepresidente del Tribunal de ídem íd.
Gobernador civil de Canarias.
Auxiliar de la Intendencia General.
Secretario general del Gobierno civil de Madrid.
Comisario de revistas del Departamento de Cádiz.
Jefe del quinto Negociado de la segunda Sección de!
Estado Mayor Central.
Auxiliar de la Sección de Estudios del Estado Mayor
Central.
Director de la Escuela de Administración de la,Armada.
Jefe del Negociado tercero de la Intendencia General.
Delegado del Ministerio de Marina en el Congreso In
ternacional de Ciencias Administrativas.
Cruces y condecoraciones de que sc llalla en posesión.
Cruz roja, de primera clase, del Mérito Militar.
Medalla de Mindanao con el pasador de 189o-9I.
Cruz de primera clase del Mérito Naval con distintivo
blanco.
Cruz de primera clase del Mérito Naval, blanca, pen
sionada.
Medalla conmemorativa de la Coronación de Alfon
so XIII.
Cruz de segunda clase del Mérito Naval, blanca, pen
sionada.
Cruz de segunda clase del Mérito Militar, blanca.
Encomienda ordinaria de la Orden civil de Alfonso XII.
Medalla de Oro del Instituto Nacional de Previsión.
Gran Placa de Honor y Mérito de la Cruz Roja. Espa
ñola.
'Cruz y Placa de la Real y Militar Orden de San 1-1 er
menegildo.
Dos cruces de tercera clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco.
Medalla del Homenaje a SS. MM.
Encomienda de la Corona de Italia.
Honores y títulos que ostenta.
Tefe Superior de Administración civil.
Doctor graduado en Derecho.
Académico Profesor de la Real Academia de Jurispru
dencia y Legislación.
Académico correspondiente de la Real Sevillana de Bue
nas Letras.
Secretario •Ge,neral de la Comisión permanente del Con
greso internacional de Ciencias Administrativas.
Cuenta este Jefe con más de cuarenta y cinco años de
servicios efectivos, y de ellos más de seis de embarco, ha
biendo navegado por los mares de Europa, Asia y Amé
rica.
Es autor de varias obras científicas y profesionales.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Intendente de la
Armada don Francisco Cabrerizo y García,
quede en situación de disponible.
Dado en Palacio a veintinueve de febrero de
mil novecientos veintiocho.
El Ministro de Marina
HONORIO CORNEJO. Y CARVAJAL.
o
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente: -
Artículo único. Se autoriza al Ministro de
Marina para que, sin las formalidades de su
basta y concurso, se concierte con la Casa Sie
mens-Schuckert-Industria Eléctrica la adquisi
ción de dos grupos de motores y compresores
con dispositivos para llenar botellas de aire, con
destino a la Base de submarinos de Cartagena,
por la cantidad de ciento sesenta mil trescien
tas pesetas, como caso comprendido en el Real
decreto de dieciocho de septiembre de mil no
vecientos veintitrés.
Dado en Palacio a veintinueve de febrero de
mil novecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
_
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Ministro de
Marina praa que directamente pueda concertar
la adquisición de una aguja "Anschutz", con
destino al submarino "C-2", por la cantidad de
setenta y cinco mil seiscientas pesetas.
Dado en Palacio a veintinueve de febrero de
mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Excmo. Sr. : Próxima la terminación de las obras del
nuevo edificio para Ministerio de Marina, S. M. el Rey
(q. D. g.), conformándose con lo propuesto por esa Di
rección General, se ha dignado disponer que la Comisión
Inspectora de aquellas obras dependa. en lo sucesivo, dé
la Dirección General, de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 2 de marzo de 1928.
CORNEJO
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios _
de Estado Mayor, Presidente de la Comisión Inspectora
de las obras del nuevo Minister° de Marina.
Señores...
= o=
—
Sudan delPersonal
Cuerpo General.
Dispone que el Capitán de Navío D. Darío Somoza y
Hartley-, cese en el destino de Jefe de la Sección de Hidro
grafía de la Dirección General de Navegación, y quede
excedente en esta Corte, con el sueldo entero' de activo co
rrespondiente a su empleo, que- le será abonado por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
I.° de marzo de -1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Di
rector General de Navegación e Intendente General de
Marina.
CORNEJO.
=O==
Seccion del Material.
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien conceder un crédito de mil quinientas pesetas, con car
go al concepto "Material de inventario", del capítulo 4.",
artículo 2.°, del presupuesto de 1927, para la adquisición
de una máquina de escribir con destino al Negociado 1.° de
la Intendencia General, la cual se llevará a cabo por gestión
directa por la Comisión a compras compuesta por el Te
niente de Navío D. Manuel Gener y Riestra y el Contador
de Navío D. José María de Iraola.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Material y
Personal e Intendente General de Marina".
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien conceder un crédito de mil quinientas pesetas, con car
go al concepto "Material de inventario", del capítulo 4.",
artículo 2.", del presupuesto de 1927, para la adquisición
de una máquina de escribir para el Negociado 2.° de la
Sección del Personal de este Ministerio, la cual se llevará
a cabo por gestión directa por la Comisión a compras com
puesta por el Teniente de Navío D. Manuel Gener y Ries
tra y Contador de Navío D. José María de Iraola.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Genérales Jefes de las Secciones del Material y
Personal e Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con.lo informado por la Intendencia General y de acuerdo
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien conceder un crédito de tres mil seiscientas pesetas, con
cargo al concepto "Material de inventario", del capítu
lo 4.°, artículo del presupuesto -de 1927, para la ad
quisición de dos máquinas de escribir con destino al Ne
o-ociado 3.° de la Intendencia General, llevándose á cabo la
adquisición por gestión directa y por la Comisión a compras
compuesta por el Teniente de Navío D. Manuel Gener y
Riestra y el Contador de Navío D. José María de Iraola.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Generales Jefes de .las Secciones del Material y
Personal e Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Visto el evcrito del Comandante del cru
cero Príncipe Alfonso, núm. 380, de 24 de enero último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maestre de víveres de
dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.,—Madrid, 24 de febre
ro de 1928.
CORNEJo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante del crucero Príncipe M'olmo.
Relación de referencia.
Una sopera redonda para 8 raciones
Una bandeja de 10 centímetros por 7 ..
ling ídem de 18 centimetros por 14 ..
Una fuente para carne, de 18 centímetros
Una ídem ovalada, de 20 ídem ..
Una ídem redonda, de 20 ídem • • • • ..
Una vinagrera con tres frascos • • • • • •
Un juego de café y te .. • • • •
Diez cucharas para sopa .. • • • . • •
Diez cucharillas para café .. • • • • • •
Diez cuchillos de mesa .. • • • •
Diez tenedores de ídem ... • • • • ..
• •
Pesetas.
292,50
86,00
92,00
62,00
114,00
132,00
• 98,00
272,50
30,00
18,70
41,80
31,20
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Un cucharón cazo liso .. .. • • • • • • • • • • • •
Un cacillo para salsa .. .. • • • • • • • • .. • •
Un cuchillo y tenedor .. .. .. .. 4* *4 • •
Una paleta para pescado .. ..
Una •de,-ri para huevos fritos . • • • • • • • • •
Una tenacilla para azúcar .. . • • • • •• • •
Un casca nueces .. .. • • • • • . • • • • • • • •
Una cesta para cubiertos .. • • • • • • • • •
Des ceniceros .. .. • . .. • • • • • • • • • •
Un frutero .. .. .. • • • • • • . • • • • •
Dos platGrs para bizcochos .. • • • • • • • • • •
Treinta y seis ídem llanos .. . • • • • . .
Doce ídem sopa .. .. • • • • . • • • • • •
Catorce ídem postre .. .. .. .. .. ..
Doce tazas para te .. ... • . • . • . • • • • • • . •
Doce platos para ídem .. • • • • • • • • • • .. • •
Doce ídem para café .. • • • . • • • • • • • • • •
Doce tazas para ídem .. .. • • • . • • • • • • • •
Doce ídem grandes .. .. • • • • • • • • • • • •
Cristalen'a.
D0'3 botellas para agua .. • • . • • . • • • • • •
Doce vasos para ídem .. . • .. • • • • • • • • • •
Doce ídem para vino .. . • • • • • • • • • .. • •
Doce copas para jerez .. .. .. 00 ed *e
Dcce ídern para licores .. • • • • • • • . •
Dos botellas para la mesa .. • • • • • • • • • •
Dos saleros .. .. .. • • • • • • • • • . •
Dos totellas para clarete .. • • • • • • • • . • •
Un plato para manteca .. • • • • • • • • •
Una quesera .. .. . • • • • • • • • • • •
Una azucarera .. •. • • . • • • • • •• • • • •
Cocina.
Una sartén .. .. • • • • • • • •
Un cazo de acero .. .. .. .. .. • • • • • •
Dos cacerolas de 15 y 20 centímetros .. ..
Una tartera para pescado, de 20 centímetros
Una olla esmaltada de 6 litros .. .. • • • • • •
Un cucharón de hierro esmaltado • • • • •
Un ídem de madera .. • • • • • • • • • • . •
Dos cuchillos de cocina . • • •
.. ..
• . • • • •
Un tenedor de ídem • • • .. . • • • • • •
Un asador .. .. • • • • • • • • • •
Un colador .. .. • •
•
• • • •
• •
• •
Una espumadera .. .. • • • • .. • • • •
Un molinillo para café • • • • .. •• •• •• • •
Una cafetera .. .. . • • • • • • • . • • •
Una sartén chica .. .. • • • • • • • • • • • • •
Una macheta . . . . . . .. . . *e es •• e.
Una chocolatera con molinillo • • • • . • . • •
Un mortero con mano .. .. • • • •
•• ••
••
•• ••
Pesetas.
••
Cuatro platillos esmaltados para huevos • •
Mantelería.
Seis manteles grandes. .. • • • • • • • • • •
Veintiocho servilletas .. • • • • • • • • • •
Doce paños para limpiar cristal ..
Veinticuatro ídem para limpiar platos • •
•• ••
==o= ___.
15,00
8,81
/4,37
9,93
12,56
12,18
20,19
46,50
14,86
68,00
15,00
108,00
36,00
37,10
17,00
17,00
15,00
15,00
51,00
11,00
25,80
27,60
21,00
19,80
21,00
7,00
e 8,50
8,00
15,00
12,00
6,00
3,50
18,00
12,00
18,00
3,50
2,00
8,50
2,00
4,25
2,00
1,50
18,00
10,00
4,50
7,00
4,00
6,75
6,00
90,00
98,00
24,00
36,00
Secdon de Artillería
Material.
Excmo. Sr. : Visto el oficio, fecha I.° de enero del año
actual, del Comandante General del Arsenal de Cartagena,
interesando la concesión de un crédito de tres jijil tresien
tas setenta v cinco pesetas con cincuenta céntimos (pese
tas 3.375,50) necesario para terminar la elaboración de los
veinte discos y veinte tambores de alza a que se refiere la
Real orden de 19 de diciembre último, S. M. el Rey (que
Dios guarde); de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Artillería y lo informado por la Intendencia
General de este Ministerio. ha tenido a bien conceder el
crédito de referencia, que deberá afectar al concepto "Mu
niciones", del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presu
puesto, en donde queda reservado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E. 'muchos
años.-Madrid, 27 de febrero de 1928.
CORN E: JO.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena, Intendente Ge
neral de Marina y General Jefe de la Sección. delMaterial.
- =o==
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Vista la propuesta del Comandante del buque-escuela
J. Sebastián de Ekano, se asigna a la Comisión Inspectora
de los Astilleros de Cádiz, para embarcar en el menciona
do buque, al Teniente Médico D. Luis Suárez y López
,Altamirano, debiendo cesar en el servicio de Guardias del
Hospital Militar de Marina del Departamento de Carta
gena.
29 de febrero de 1928.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad, Capita-,
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Carta
gena, Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor. Intendente General e Interventor Central
de Marina.
o
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que no habiendo cumplido -el tiempo reglamen
tario de destino en el contratorpedero Velase() el segundo
Practicante D. José López Cánovas, debe continuar en di
cho buque hasta terminar aquél, sin que proceda acceder
a la prórroga que solicita.
29 de febrero de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad y Co
mandante General de la Escuadra.
- =O=
CORNEJ 0.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Concede la situación de supernumerario, sin sueldo, para
Villarrobledo (Albacete) y esta Corte, al Contador de Na
vío, D. Ulpiano Fernández-Pintado v Camacho.
25 de febrero de 1928.
Sres. Intendente General de Marina, Almirante jefe
la Jurisdicción de Marina en la Corte e Interventor Cen
tral de Marina.
CORNMO.
426. NUM. 51. DIARIO OFICIAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error de copia en la redacción de las cuarti
llas de la Real orden de 31 de diciembre último, inserta
en el MARI() OFICIAL "Suplemento': a dicho día núme
ro 290, página 2.557, se reproduce debidamente rectifi
cada:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho a) percibo de
la séptima anualidad, desde la revista del mes de febrero
próximo, al Auxiliar segundo de oficinas D. Pedro Al
baladejo Lozoya.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de AIarina, Ordenador Gene
ral de Pagos .del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Consignado en el capítulo 9.", artículo úni
co, del vigente ejercicio, el crédito para la remonta de ga
nado, tanto caballar corno mular, correspondiente a las
fuerzas de Infantería de -Á■Iarina, S. M. el Rey (q. D. g.),
a propuesta de la Intendencia General, se ha servido dispo
ner, con sujeción a lo determinado en la Real orden de este
Ministerio, de 17 de enero de 1922 se libren e ingresen en
la cuenta corriente que en el Banco de España, y con el
título "Compra de ganado", número 51.852, tiene abierta
ese Ministerio del digno cargo de V. E., siete mil doscieir
tas pesetas (7.2oo,00 pesetas), importe de la remonta de
veintidós caballos veinticuatro mulos de las citadas
Fuerzas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
2.5 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, General Jefe de la Sección
del Personal e Interventor Central de Marina.
o
Enganches.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, se ha servido aprobar la adjunta relación, disponiendo
que el personal en la misma comprendido perciba el sueldo
correspondiente al período de enganche que sirve, a partir
de la fecha que a cada uno se les señala.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 16 de febrero de 1928.
CoRNEJ0.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena.
Señores...
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Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada por el profesor
auxiliar de la Escuela Náutica de Bilbao D. Francisco Ga
mechogoicoechea, en la que solicita acogerse a los derechos
pasivos máximos establecidos en el capítulo V, del tíulo II,
del Esatuto de Clases pasivas del Estado, y lo informado
por la Dirección General de Navegación y Asesoría Gene
ral de este Ministerio, considerando al recurrente compren
dido dentro del plazo extraordinario de opción establecido
para el caso en el Real decreto de 21 de
noviembre último,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al señor Ca
mechogoicoechea el derecho que solicita.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, io de febrero de 1928.
Sr. Director General de Navegación.
CORNEJ O.
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por la Dirección
General de Navegación, referente a las dudas que le ofre
cían la interpretación de los artículos 71 y 93 del Esta
tuto para el régimen y funcionamiento de las Escuelas
Náuticas, de 7 de febrero de 1925, y en el sentido de si.
el régimen de turnos que en ellos se establecen habría de
ser ambos aplicables a cada ario y con un orden alterno
de prelación, estableciéndose al propio tiempo para las
vacantes que ocurrieran en cada asignatura, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Asesoría
General. de este Ministerio y lo consultado por la Junta
Superior de la Armada, se ha servido disponer :
1.° Que los turnos de oposición establecidos en los ar
tículos 71 y 93 del Estatuto para el funcionamiento de
las Escuelas de Náutica y régimen de su profesorado, para
la provisión de las vacantes de Profesores numerarios y
especiales, han de entenderse referidos a cada asignatura
o grupo de éstas. de tal modo que, cubierta la primera
vacante por el turno de oposición libre, la segunda corres
ponderá proveerse por el de oposición restringida; y
2.° Que la .primera vacante de cada asignatura o grupo
de estas que se produzca a partir del 1.° de julio de 1928
y corresponda ser cubierta por oposición, deberá darse al
turno de oposición libre.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 10 de febrero de 192..
Sr. Director 'General (le Navegación.
C)RNEJO.
O- -
EDICTO
Don José Corral Rabanille, Alférez de Navío de la
E. R. A., Ayudante de Marina de Bermeo y Juez
instructor del expediente incoado por pédida de su li
breta de inscripción marítima del individuo del Tro
zo de Lequeitio Bernardino Zuaxo Arrieta, folio 24
de 1923.
Hago saber: Que por superior decreto Auditoriado
del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol, fecha 25 del mes último, inserto en dicho expe
diente, se declara justificado el extravío del referido do
cumento y por tanto, queda nulo y sin ningún valor.
Bermeo a 9 de febrero de 1928. El Juez instructor,
Corral. Rabanillo.
=O=
—
Reh,ctificacid in
ANUNCIO DE CONCURSO
INTENDENCIA GENERAL
Padecido error de impresión en el párrafo segundo de la
base primera de las "generales" para un concurso de pro
posiciones libres para contratar la adquisición e instalación
en el Mar Menor de un hangar para dos dirigibles de 7.500
metros cúbicos, inserto en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio, número 49, de 29 de febrero último. se entenderá
redactado dicho párrafo del modo siguiente,.
"Las dimenciones del cobertizo (hangar) deben tener,
como mínimo, referido al espacio interior libre de toda
contrucción : largo. 130 metros; ancho, 40 metros, y alto,
24 metros."
Madrid, 1.° de marzo de 1928.—El Jefe del Negocia
do 1.0, llejandro A/loro.
.1••=,
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a UiiiónNaval de Levante, S. A.
.
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Oficinista centrales:
MADRID Plaza de las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario as:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres d reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
DiqUeS flotantes en Valencia y Málaga
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Carboneos en Barcelona, Ilialaga, Cádiz, Uillagarcia, Corcublún, Santander,
BE S. A.
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Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"o
2„2 DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. d.
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Carboneos en LAS PALMAS.
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CAMBIA BE S. A.
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Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. oo
o
o
1111101 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
•1111111111111111•111111•1111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulminato de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para aviación. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras. explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
ER ESTO CATALÁ
ALMACIN DE PAPEL
Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en Relieve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Proueetior de vestuario en ei Departamento.
NOTORE: aalgooaii
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramoa
por eaballowhora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, caminos,
t- conventos, buques, etc., ete.
PEDItt aKFEUNCIAS DR MAS DR 3.000 NOTOILU
ygrupos instalados
lb
•
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Espaffol
Laboratorio Vellino: PROVENZA, 467,-TELEF. 336 S. M, BARCELONA
